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Ovajje radzbogvi5ekratno dokazanog znacaja 'pojma o sebi'za proces rasta i razvoia svake osobe,
kao i zbog njegove dinamiike, promjenjive prirode u socijalnom okruZenju, posveien izucavanju povezanosti
nekih aspekata'pojma o sebi' i modaliteta pona3anja djece, u najosjetljivijem, adolescentnom razdoblju
njihova razvoja. Na uzorku od lO23 uienika osmih razreda zagrebackih osno'rnih Skola autorica testira
hipoteze prema kojima prostor poremeiaja u ponaSanju ima statistidki znaiajnu moi diskriminacije u
prostoru djetetovog'pojma o sebi', pri demu je evidentnost poremeiaja u pona5anju povezana sa statisticki
znaeajno loSijim 'pojmom o sebi'. Ispitani uienici su popunjavali Skalu procjene pojma 'JA (15 parova
bipolarnih pridjeva) i Upitnik o modalitetima pona5anja ucenika (27 varijabli). Faktorska analiza Skale
procjene pojma'JA'ekstrahirala je (l) FAKTOR PROCJENE VTASTITIH SPOSOBNOSTI DJELOVANJA U
OKOLINI i (2) FAKTOR PROCJENE VLASTITOG KONFORMIZMA Prema kriteriju ispoljavanja poremeiaja u
pona5anju ispitanika, primjenjena je diskirimativna analiza Skale procjene'pojma o sebi'. Ona je pokazala
da se ispitanici prema kriteriju iskazanih poremeiaja u ponaSanju statisticki znacajno razlikuju po svim
parovima pridjeva, Sto upuiuje na utemeljenost postavljene hipoteze. Autorica istide nuZnost jacanja'pojma
o sebi' djeteta u smislu podizanja kvalitete komunikacije na relaciji dijete - roditelj s ciljem uspje5nije
prevencije poremeiaja u pona5anju djece.




Odsjek za socualnu pedagogiju
I. UVOD
Od kada postoji organiziraniji odgoj
uoaeno je da djetetov 'pojam o sebi' ima
znacajnog udjela u procesu ucenj:r,
socijalizacije i cjelokupnog razvoja licnosti.
Pedagozi i roditelji u proSlim vremenima
uocavali su da dijete moZe imati realan ili isk-
rivljen 'pojam o sebi'. Vei je Sokrat delfijsku
misao 'spoznaj samog sebe'obogatio i stavio u
funkciju odgojnog djelovanja, ukazujuii da ona
ne znaci samo racionalno teorijsko saznavanje
sebe samoga, vei, temeljem toga, stvaranje
realnog 'pojma o sebi', rad na sebi i stalno
usawsavanje sebe da bi se ostvario neophodan
identitet i postavili temelji diginitetu licnosti.
Iako su ovi Sokratovi stavovi razlicito tumadeni
i prakticno primjenjivani, oni su ostali aktualni
i u nasem vremenu. Skoro svi moderni
strucnjaci koji se bave tretiranjem djece i
mladeZi. direktno ili indirektno, u svojim
radovima pokuSavaju analizirati covjekovo ja'
i pokazati koliko je znacajno za razvoj i
pona5anje ako se osoba poznaje i realno
procjenjuje.
Premda je postojanje i znacaj 'pojma o
sebi' nedvojbeno, razliaiti autori ga razliaito
odreduju i s dosta specifienosti odabiru
odgovarajuiu terminologrju. Dinkmeyer pi5e da
je Raimy u svojoj doktorskoj tezi 'The Self
Concept as a Factor in Counseling and
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Personality Organization' 1943. godine prvi
ovako definirao 'pojam o sebi': 'Slika o sebi je
viSe ili manie organiziran perceptualni cinitelj
koj i rezultira iz sada5nj e i proSle
samoopserv;a.cije... to je ono Sto Iicnost vjeruje
o sebi samoj. Slika o sebi je mapa koju svaka
licnost konzultira u cilju razumijevanja same
sebe, a posebno u situacijama kada nastupaju
krize ili se cini neki izbor u Zivotu' (prema
Mandii i sur., str. l2). On smatra da je'pojam
o sebi' znacajan cinitelj u procesu donoSenja
odluka jer se time ispoljavaju osobenosti i
autentidnost licnosti i vidi konzistencija u
njenom djelovanju. Za Rogersa (prema Fulgosi,
1981) je'vlastito ja' organizirani, konzistentni,
konceptualni gestalt koji tvore percepcije
karakteristika samoga sebe ili mene, o samom
sebi ili meni i percepcije odnosa samoga sebe
ili mene prema drugima i prema razlicitim
aspektima Zivota. Zajedno s wijednostima koje
su im pridruZene to je cjelina ili gestalt koja je
dostupna sr.ijesti, ali nije nuZno u svijesti. To
je fluidni, p:romjenjivi gestalt, proces, ali je u
svakom trenutku jedan specifican entitet.
Rogers smatra da je psiholo5ka prilagodenost
proporcionalna stupnju podudaranja necijeg
iskustva ili cloZivljavanja sa 'pojmom o sebl'. Za
njega potpun i ispravan 'pojam o sebi'i drugima
oznadava jedinstvo covjekove licnosti. "Izgleda
da kad se svi nacini na koje individua sebe
opaZa, sve percepcije osobina, sposobnosti,
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impulsa i stavova licnosti, sve percepcije sebe
samoga u odnosu na druge ukljuce u
organiziran svestran koncept o sebi, to
postignuce prate osjeiaji zadovoljstva i
oslobadanja od tenzije" (prema Mandii i sur.,
str. l3I), a ujednoje to proces ucenja koji daje
najbolje rezultate. Diskrepanca je rezultat
negativnog odnosa s okolinom, posebno raznim
pojedincima. Veia diskrepanca nalazi se kod
adolescenata i odraslih neprilagodenog
pona5anja nego kod prilagodenih osoba (Rogers
i Dymond, 1953, prema Katz i Zigler, 1967).
Stavovi autora koji se bave izudavanjem
'pojma o sebi' uglavnom se svode na sljedeie:
da bi efekti odgojno-obrazovnog rada bili Sto
uspjeSniji, potrebno je poznavati kakav 'pojam
o sebi'ima odgajanik jer je'pojam o sebi' jedan
od determinanti prirode meduljudskih odnosa
i socijalnog statusa pojedinca, pa o njemu u
znafnoj mjeri ovisi socijalni razvoi licnosti u
najSirem smislu te rijeOi (Rakii, I974'
Dizdarevii, 1978, Jesild i sur., 1978, prema
Mandii i sur., 1984, Kozjak, 1987, McGuire'
1984, prema Koziak, 1987).
Na razvijanje 'pojma o sebi' djeluje viSe
cinitelja. Jedan je utjecaj znacajnih drugih
osoba (roditelja, nastarrnika, wsnj aka' rodbine).
Drugi cinitelj je powatna sprega koja se formira
u procesu djetetove aktivnosti na istraZivanju
okruZenja u kojem raste i razija se. Pri tome
je, cini se, zna6ajnije djetetovo vlastito iskustvo
nego pogledi i mi5ljenja drugih ljudi. "Slika o
sebi je formirana posredstvom powatne sprege
koja se formira u kontaktu s fizickom i
druStvenom sredinom i igra znaaajnu ulogu u
odredivanju kako ie se dijete odnositi prema
sebi i drugim ljudima" (Coop i White' 1974'
prema Mandii i sur., str. 16). U razvoju 'pojma
o sebi'znadajnu ulogu ima i proces razvijanja
samopoStovanja. "SamopoStovanje je
wednovanje koje lidnost cini da bi utwdila da
li njena slika o sebi dostiZe njene moralne
standarde i vrijednost. Ova evaluacija ima
znacaj za nadin kako lidnost osjeia i djeluje'
jer licnost koja ne voli sliku koju ima o sebi
tendira da sebe doZivi kao negativnu licnost,
poti5tenu, straSljivu i otudenu, dok licnost koja
povoljno vrednuje sebe tendira da se realno
suodava sa Zivotom i bude optimista" (Coop i
White, 1974, prema Mandii i sur', str. 16)'
Zna1ajan cinitelj koji omoguiuje razvoi
samopo5tovanja kod djeteta su nastajanja
roditelja i nastavnika da upoznaju njegove
probleme, moguinosti i ogranicenja. Drugi
bitan cinitelj za razvoi samopoStovanja Je
upoznavanje i usvajanje odgovarajuiih
(prihvatljivih) oblika i standarda pona5anja da
bi dijete uspje5no obavljalo svoje svakodne',rne
duZnosti. Treii znadajan cinitelj je po5tovanje
licnosti djeteta i njeno usmjeravanje da s{esno
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prihvati odgovarajuie norme i pravila
ponaSanja.
Coopersmith (1967) i Sears (f970) kao
kljucne komponente ramoja pozitimog 'pojma
o sebi' i visokog samopoStovanja naglaSavaju
brigu, emocionalnu toplinu i interes za dijete i
njegove potrebe (prema Bezinovii, 1987). Ako
dolazi do neslaganja u procjenama 'pojma o
sebi' u obiteljskoj sredini, tada sigurno dolazi
do raskoraka izmedu shvacanja, Zelja i
moguinosti medu clanovima obitelji, pa se kao
posljedica toga pojavljuju i konfliktne situacije
jer svaki clan obitelji nema jednaka prava na
svoje osobno miSljenje i svoje stavove, pa obitelj
za neke dlanove postaje praznina koju oni
nadopunjuju negdje drugdje, u Sirem krugu
obitelji. medu nastavnicima, pa i medu
maloljetnim delinkventima pri demu se dijete
identificira s vodom i clanovima te skupine.
Lehner i Kube piSu da se 'pojam o sebi'
razvija u procesu komuniciranja pojedinca s
drugim ljudima. "Slika o sebi se razvija u
procesu djecje interakcije s drugima, s
roditeljima i s prijateljima" (Lehner i Kube.
1955, prema Mandii i sur., str. 8). Zato ona
moZe biti realna ili nerealna, zaLo covjek moZe
sebe precjenjivati ili potcjenjivati, a to, van
svake sumnje, utjece na svakodnevno ljudsko
ponaSanje, na odnose prema drugim ljudima,
stav prema radu i uspjeh u radu.
Svi autori koji su ispitivali 'pojam o sebi"
iako ga razlicito shvaiaju i definiraju, slaZu se
u tome da je njegovo poznavanje i realno
procjenjivanje skoro podjednako znaeajno za
onoga tkoje odgajan kao i za onoga tko odgaja'
jer da bismo bolje upoznali i shvatili dijete'
znacajno je poznavati Sto on misli o sebi. Medu
njima takoder postoji su$lasnost da je realan
'pojam o sebi'indikator i produkt normalnog
razvoja djeteta, znakovit cinitelj njegovog
napredovanja i socijalizacije. Po opioj ocjeni
autora, realan'pojam o sebi'pridonosi da osoba
(dijete ili adolescent) ima bolji status u skupini,
da je njeni clanovi prihvate i da w5i utjecaj na
skupinu jerjoj omoguiuje da t'ealno shvati sebe,
a time je i drugi ljudi mogu korektnije i realnije
procjeniti.
Znatan broj istraZivaea svojim je
istraZivanj ima pokazalo d a neadekvatan'poj am
o sebi' moZe biti jedan od indikatora
preddelinkventnog ili cak delinkventnog
ponaSanja (Coopersmith, 1967, Sears, L97O,
prema Bezinovii, 1987, Hurlock, 1955, prema
Mandii i sur., 1984 i dr.). Rezultativelikogbroja
istraZivanja (Hurlock, 1967, Wingo, 1962.
prema Mandii i sur., 1984) su pokazali da
djetetov 'pojam o sebi' i pojam koji o njemu
imaju drugi ljudi moZe biti realan ili nerealan,
odnosno manJe ili viSe realan, odnosno
























































Tasic, D.: Djetetov pojarn o sebi i ispolavanic porenrcia.ia u ponaSirtriu
utjeae na tu,ekove i ishode njegovog rzLzvoja, na
njegovo zadovoljstvo i nezadovoljstvo sobonl,
ponaSanje u obiteui, Skoli i druStvu, status u
skupini i obitelji, Skolskom kolektivu i spontano
oformljenoj skupini. IstraZivanja su takoder
pokazala da postoji izralzena meduovisnosI
izmedu realnog 'pojma o sebi' i dobrog uspjeha
u Skoli, rearlnog 'pojma o sebi' i uspjeSne
socijalizacije: lidnosti, realnog 'pojmil o sebi' i
povoljnog statusa djeteta u skupini. i obratno.
Ovi rezultati posluZili su kao indikator cla
djetetov 'pojam o sebi' bude u srediSttt
pozornosti roditelja i nastavnika i da se c;ni
moraju, ako Zele imati uspjeha u odgojnorn
radu, puno viSe baviti licnoSiu djeteta i puno
viSe komunicirati s njim kao s osobom koja irna
odgovarajuie vrline i mane, koja doZivljava
uspjehe i neuspjehe. koja ima Zivotne probleme
i dileme te koja odekuje od roditelja i nasLavnika
da joj prule adekvatnu pomoi.
Za raz.vijanje realnog 'pojma o sebi' i za
samopoStovanj e, prema rezul tatima istraZivanj i-t
Coopersmitha i Feldmanna ( 1967), znacajr-to -ie
da dijete bude uvjereno da je prihvaieno od
roditelja ili nastavnika, da oni u njega intaju
onoliko povjerenja koliko je potrebno i realno i
da mu u svakodnermom radu omoguie birartjc
onih aktivnosti i oblika ponaSanja koje ono
smatra adekvatnim i poZeljnim.
2. CIL^J ISTRAZIVANJA
Kao Sto je zr'ar'o, veza izmedu
delinkventnog i drugih oblika devijantnog
ponaSanja djece i adolescenata je vrlo uska.
Sam cin krivicnog djela najeeSie je krajnji ir.r,v
niza te5koia koji prate proces socijalizacijc
pocinitelja, a koji su se. predhodeci deliktu.
ispoljavali u raznorodnim oblicima pona5atrja
cija su obiljeZja, premda u blaZe izraZertont
obliku, takoder predstavljala opast-tosL
prvenstevno za razvoj maloljetnika, ali i za
njegovu druStvenu zajednicu. Smatrarno sloga
da sve prisutnije obraianje Sire druStvene i
strudne pozornosti upravo na ponaSanja djece
i mladeZi koja na bilo koji nadin odstupaju od
pona5anja t'eiine njihovih vrSnjaktr treba i
nadalje podupirati, prvensten o zbog
pravowemenog poticanja kvalitetnij eg procesa
socijalizacije, rasta iratntoja djece i mladeZi, ali
i zbog snage takvog pristupa u preveniranjrt
njihovog kasnijeg delinkventnog ponaSar-rja.
Djeca i rnaloljetnici se, naime, za razliktt od
odraslih, zrelih osoba, u svakom slucaju
odlikuju naglaSenim biopsiholoSkinr
promjenama, cija dinamicnost pruZa znartne
moguinosti za socijalizaciju, odgoj i dr.. ali
istowemeno su, zbog procesa rasta i razvoja u
kojem se nalaze, prilidno prijemeivi i na utjecaje
koji njihovo ponaSanje moZe usmjeriti i u
asclcijalnom. odrtosno antisocijalnom smjeru.
Iz nzrvedenih rerzloga, a zbog osobito uske
povczernosti iznredu 'pojma o sebi' i nacina
ponaSanja. cilj ovog istraZivanja ogleda se u
pronalaZenjr: razlika u 'pojmu o sebi'djece koja
ispoljavaju poremeiaje u ponasanju i djece cije
ponaSanjc ncma takv:r obiljeTja. Sukladno
Lonre, kao parcijalni cilj istrazivanja javlja se i
utvrdivanje strukture djetetovog'pojma o sebi'.
3. II I PO'I'EZA IS'IRAZIVANJA
Obzirom na pos[avljeni cilj, u radu ie se
testirati sljedeia hipoteza:
I I1 : Prostor poremeiaja u ponaSanju ima
statisliiki znacajnu moi diskriminacije u
prostonr d.jetclor.'<-rg 'pojma o sebi'. pri cemu je
evi dcr r t r rr.rsL 1>orc:ntccaj a u ponaSanju povezana
sa statislii'ki znarirajncl loSijim 'pojmom o sebi'.
4. MI''I'OI)E IS'I'RAZIVANJA
4.l. Uz.<trak ispitanika
Ztr tttorak ispitanika odabrani su ucenici
osnril.r ra;zrcda ()snovne Skole. tnahotn
iclrnaeslogodiSnjaci, koji se vec ttalaze u
adolcs<rcrrtnonr razdoblu svog Zivota. razdoblju
kcrjc: vcZe djc:tirrstvo s odraslorn dobi. Kao Sto je
znilro, Loje li-rzdobljc razvoja u kojetn organizam
proZivlj:rva duboke somaLske i psihicke
preobraZa-j e koj i u nizu postepenih,
ncjcdnakornjcrnih promjena. vode do spolne
zrclcrsti, zavr5ctkar rasttr i definitir,'nog raz.voja
ordanizura. oclnosno potpunog formiranja
(:ov-j ekor,'r: l i<:r r os Li.
IstruZivanje je provedeno na uzorku
ueerrika osrrrih razreda zargrebaekih osnormih
Skolir. lrri i:errru su skole izabrane nretodom
sluc'ajnih brojcva. U svakoj Skoli ispitani su
tri:t::rric:i jcdnog ()srl'rog raz.reda koji je takoder
iztrbrirn l)uIcn] slucaja. Radi se, dakle, o
sluira-jnonr grupn()nl uz:orku koji, smatramo,
virljano r-cprezcnlira populaciju na koju se
odrrosi. Ul<rrpno jc ispitano lO23 ucenika oba
spola tr 33 za{rcb:rCkc clst.tovIre Skole.
IslraZivarrr.jc scr lcnrelji rra usporedbi dva
osnovrla strllr-rzork:r. ispitivanja. Prvi subuzorak
-inc d.jc<:a koja prcnra vlastitoj procjeni ne
ispoljavaju oblikc ponaSanja koji objeklivno
prcdstlvl.la.ju pojarrrnc oblike poremeiaja u
ponasittlju (Nt = 826). a drugi ona koji prema
vlastito.j pr-ocjc:ni ispoljavzrju lakva ponaSanja
(Nz = i97).
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4.2. Uzorak varijabli
Kao Sto smo naprijed pokazali, naSa i
ostala istraZivanja, kao i razlike koje se dobivaju
u pojedinim rezultatima prilikom ispitivanja
ovog problema, ukazuju da je 'pojam o sebi' -
miSljenje o vlastitim sposobnostima, pojam koji
je dosta apstraktan, koji ima obiljeZje samo
relatirme konstante jer ovisi o viSe dinamicnih
cinitelja. Radi se, dakle, o teSko mjerljivom,
prilicno promjenjivom i situaciono uvjetovanom
pojmu, pa su neslaganja u pojedinim rezulta-
tima, vjerojatno, neminovna, kao Sto su i
teSkoie u proudavanju 'pojma o sebi'
neminovne. TeSkoce u proucavanju 'pojma o
sebi' su razlicite: sam problem je vrlo suptilan,
delikatan i teSko ga je potpuno definirati:
metodologijzr i tehnike kojima se istraZuje, iako
raznovrsne, nisu dorasle problemu: ispitivanja
iskljueivo socioloSkih ili psiholoSkih aspekata
razvijanja i ispoljavanja 'pojma o sebi' nisu
dovoljna jer problem iziskuje produbljeno
multidisciplinarno istraZivanj e
Mi smo, svjesni svih ogranidenja
ispitivanja obiljeZja 'pojma o sebi', u ovom
istraZivanju taj prostor opisali nizom varijabli
koje svojim veiim dijelom potjecu iz Osgoodovog
semantickog diferencijala, a i uredene su po
uzoru na nj. Radi se dakle o skalama procjena
na parovima bipolarnih pridjeva pri cemu su
djeca procjenjivala sebe same, a roditelji vlastitu
djecu. Prem,la su ispitanici prilikom ispitivanja
bili usmjereni na to da na ponudenim
pridjevima procjenjuju iskljucivo prema svom
osjeiaju, a ne prema bilo kojim drugim
pokazateljima, ova Skala ipak nije klasicni
Osgoodov semanticki diferencijal. Veiina parova
pridjeva, naime, obzirom na objekt procjene ima
denotativno (opisno), a ne konotativno

















Varijable istraZivanja konstruirane su u
kvantitativnom obliku i imaju obiljeZja
ordinalnih skala (u 5 stupnjeva), a mjeri se
r azina, velidina procjenjivanog svojstva.
Informacije o ispoljavanju poremeiaja
u ponaSanju djece prikupljene su na temelju
skraiene i ne5to izmijenjene verzije Upitnika o
modalitetima pona5anja udenika,
konstruiranog na Odsjeku za socijalnu
pedagogiju Fakulteta za defektologUu'.
4.3. Metode obrade informacija
Na temelju varijabli o modalitetima
ponaSanja ispitanika taksonomskom je
analizom osnovni uzorak podijeljen u 2
subuzorka, pri cemu prvi subuzorak cine
ispitanici koji prema vlastitoj procjeni ispol-
javaju oblike ponaSanja koji objektivno
predstavljaju pojavrle oblike poremecaja u
ponaSanju, a drugi ispitanici iije ponaSanje
nema takva obiljeZja. O samom Upitniku o
modalitetima ponaSanja i taksonomskoj analizi
vi5e je rederro u radu 'Komunikacijer izmedu
roditelja i djece i ispoljavanje poremeiaja u
ponaSanju' D. Tasii (1994).
Podaci prikupljeni putem Skale
procjene pojma'JA'razmatrat ie se na latentnoj
razini. Laten.tna struktura Skale bit ie utwdena
faktorskom analizom. Radi se o matematickoj
metodi koja vrSi kodnezaciju i generalizaciju
informacija, a na taj nacin bitne informacije o
nekom prostoru zadrZava i opisuje pomoiu
faktora dok nebitne eliminira. Komponentni
model faktorske analize danas je dominantna
metoda za utvrdivanje strukture nekog
latentnog prostora (prema Kovadevii i sur..
1988). Za utwdivanje razlika izmedu subgrupa
bit ie upotrijebljena diskriminatirma analiza.
Diskriminatirmom analizom utwduju se razlike
grupa entiteta u prostoru definiranom nekim
skupom manifestnih i latentnih varijabli.
Diskriminativna varijanca omoguiuje
utwdivanje riiskriminativnih funkcija, latentnih
dimenzija koje sadrZe bit razlika izmedu grupa
entiteta. Model robusne diskriminatirme analize
(Dobrii i Momirovii, 1984) temelji se na
maksimizacij i varij ance aritmetidkih sredina n a
ortogonalninr latentnim dimenzijamzr koje su
odredene u prostoru standardiziranih
aritmetickih sredina grupa dobivenih na
varijablama koje ne trebaju biti nuZno
normalno distribuirane (prema Kovacevii i sur.,
1988).
Radi razlika u broju ispitanika u
subuzorcima, podaci ie biti obradeni robusnom
diskriminativnom analizom, primjerenij om za
dane uvjete.
t Upitnik je konstruiran za potrebe znanstveno-istrazivaekog proJekta "Pojavni oblici poremeia.ia u ponaSanju djece u
gsnovnoj Skoli, urlieti Zivota u obitelii i model pedago5kog tretmana", pod vodstvom dr. M. Singera (27 varijabli).
- Prilagodbu Osgoodovog semantidkog dil'erencijala su za potrebe ovog rada iz'"r5ili Budanovac i Tasii (1993).
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5. REZULTI{TI ISTRAZIVANJA I DISKUSIJA
5.1. Faktorrika analiza Skale procjene
Faktorska ar^aliza Skale procjene pojma
'JA'izvr5ena je metodom glavnih komponenata,
programom PCOMPA, uz primjenu kose
orthoblique solucije, pri cemu je kao kriterij
ekstrakcije odabran kriterij PB.
lz sistema od 15 variJabli Skale
ekstrahirana su dva orthoblique faktora. Vrijed-
nosti sadrZane u tablici l. pokazuju da oni
obja5njavaju ukupno 38,4o/o zajednidke
varijance. Ovaj osrednji postotak objaSnjenog
varijabiliteta, po kriteriju ekstrakcije PB,
ukazuje na relatirmo nisku povezanost procjena
ispitanika na mjerenim parovima pridjeva.
Tablica l.: Glarme komponente/Principal axis
Lambda L/T SUM L/T
FACl 3 .9'7 29 0.265 0.265
FAC2 L.'7892 0.119 0.384
LEGENDA: FACI - prva glavna komponenta
FAC2 - druga glavna komponenta
Lambda - karakteristicni korijeni
L/T - proporcija objaSnjene
varijance
Orthoblique sklop i struktura izoliranih
faktora prikazani su u tablici 2.
Tablica 2.: Orthoblique sklop (SKL) i orthoblique struktura (STR) faktora/Orthoblique
pattern (SKL) and factor structure (STR)
VARIABLE SKLl STRl >ALZ STR2
0r-. DoBLOS 0.13 0.36 0.58 0.63
02. USPJEH 0 .41 0.56 0 .23 0.41
03. POZNEG 0.20 0.39 0.48 0.56
04. MOCNEM 0.68 0. s9 -0.24 0.01
05. AKTPAS 0 .52 0.57 0.13 0.32
06. TOPHLA -0.05 -0.14 0.51 0-49
O'7 . BRZSPO 0.65 0.60 -0.13 0.11
08. JAKSLA 0.73 0 .62 -0.30 -0.02
09. ZADOVO 0.34 0.50 0 .42 0.5s
10. MIRNEM -0.28 0 .02 0.80 0.69
I1. SIGNES 0.60 0.65 0.15 0 .31
L2. SREEA 0.36 0.51 0.41 0.56
13. OPTIPE 0.24 0.34 0 .21 0.36
L4. PAMGLU 0.45 0.53 0.22 0.39
15. POSLUH -0.22 0.06 0.'t1 0.68
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Prvi faktor tvore parovi pridjeva siguran
- nesiguran (0.60, O.65), jak - slab (O.73, O.62),
brz - spor (0.65, 0.60), moian - nemoian (0.68,
0.59), aktivan - pasivan (O.52, O.57), uspjeSan
- neuspjeSan (O.47, O.56) i pametan - glup (O.45,
O.53). Smjer faktora identican je sa smjerom
varijabli, na Sto ukazuju njihove pozitivne
projekcije na faktor. Sve one obuhvaiaju prostor
procjene onih aspekata 'pojma o sebi' koji se
odnose na razvijenost vlastitih sposobnosti, a
omoguiuju djetetovo funkcioniranje u okolini.
Ovaj faktor stoga moZemo nazvati faktorom
procjene vlastitih sposobnosti djelovanja u
okolinl.
U drugom se faktoru grupiraju parovi
pridjeva miran - nemiran (0.80, 0.69), posluSan
- neposluSan (O.77,0.68), dobar - loS (O.58'
0.63), pozitivan -negativan (0.48, 0.56), sretan
- nesretan (0.41, O.56), zadovoljan
nezadovoljan (O. 42, 0. 55) i topao - hladan (0. 5 I'
0.49). I ovdje se smjer faktora poklapa sa
Faktorskom analizom Skale procjene
pojma'JA' izolirana su, dakle, dva orthoblique
faktora: (t) faktor procjene vlastitih sposobnosti
djelovanja u okolini i (2) faktor procjene
vlastitog konformizma. Premda j e procj enj ivanj e
pojma 'JA' bilo prvenl;tveno usmjereno na
djetetov odnos prema samome sebi' bez obzira
na njegove pozicije u druStvenoj zajednici, kao
i njegove rezultate u specificnim podrucjima
djelovanja (rtpr. Skolski uspjeh i dr.), struktura
oba faktora ukazuje na neizbjeZnost
procjenjivanja 'pojma o sebi' obzirom na
okolinu, odnosno u odnosu na informacije iz
okoline koje dijete svakodnevno prima u
interakciji s njom. Pri tome ono prepoznaie
stupanj u kojem, komunicirajuii s osobama iz
svoje okoline, uspjeva afirmirati osobrte stavove,
uvjerenja i ciljeve, kao i stupanj u kojem se
prilagodava zahtjevima okoline. Zanimljivo je
primjetiti da je u oba faktora prisutan karakter
samoprocjena po kojem visoki rezultat na
jednom, znali relatirmo pouzdanu predikciju
visokih rezultata na drugim parovima pridjeva
tog faktora. DrZimo da je takva konstelacija
rezultata svojewsna potwda ranije prikazanih
stavova autora o sklonosti osoba da prilikom
procj enj ivanj a'poj ma o sebi' 6ine generalizacij u,
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smjerom varijabli, o ,demu govore njihovi
pozitivni koeficijenti. SadrZaj ovih parova
pridjeva, po svemu sudeii, opisuje elemente
procj ene'po-i ma o sebi' koj i ukljucuju dj etetovu
uklopljenost u okolinu, na Sto se nadovezuje
njegov emocionalni doZivljaj. Struktura ovog
faktora, naime, govori o procjeni stupnja
djetetovog konformizma, odnosno prilago-
davanja oficijelnim dru5tvenim wijednostima,
kao i emocija koje ga prate. Radi se o faktoru
procjene vlastitog konformizma.
Par pridjeva 'optimistican
pesimistican' ne sudjeluje znaeajno u
strukturiranju ni jednog faktora, wlo vjerojatncr
radi slabe liuglasnosti ispitanika prilikom
odredivanja znadenja tih pojmova.
Tablica 3. pokazuje pozitivnu, ali
osrednju povezanost ova dva faktora Sto
ogranieava predikciju rezultata ispitanika na
jednom, poznavajuci njegov rezultat na drugom
faktoru.
pri demu su na temelju nekih, izoliranih
osobina na it;ti nadin skloni suditi o cjelokupnoj
licnosti.
Iako se samoprocjena Prvenstveno
temelji na poimanju vlastite wijednosti, no ona
je, pored samopercepcije, neosporno
determinirana i interpretacijama povratnih
informacija ,rd dru€lih ljudi, ljudi cije: miSljenje
osoba cijeni i Zeli znati kako je oni vide (Rosen-
berg, 1989, prema McCreary, 1989). Medutim,
krozrazvojnrr razdoblja djeteta osobe i stupnjevi
njihove vaZnosti variraju, prelaze od roditelja
prema uciteljima i prema vrSnjacirna' zatim
prema uzorima iz sporta, televizije i drugih
podrucja. U svakom slucaju, percepcija
feedbacka znaeajnih drugih zajedno sa
samoprocjenom omoguiuje covjeku evaluaciju
stupnj eva i podrucj a kompeticij e i
samoefikasnosti. Da bi dijete zadrlalo pozitivan
osj eiaj, nj egove wij ednosti moraj u prolaziti kroz
validaciju. Coopersmith-ov test (1967, prema
McCreary, 1989) je kao cetiri izvora takve
validacije identificirao moi, znacajnost, wlinu
i kompeticiju djeteta. Moi se doZivljava kroz
sposobnost osobe da utjece na i kontrolira
druge. Znacajnost se doZivljava kad drugi
izraZavajw prihvacanje, paZnju i simpatiju
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prema djetetu. Osjeiaj wline i dobrote nastaje
kroz poStivanje moralnih i etidkih standarda, a
validacija kompetencije je rezultat uspje5no
ostvarenih zahtjeva za postignucem.
Samopo{erenje, kao produkt kompeticije, iako
varira, s wemenom postaje stabilno u strukturi
samoprocjene i prenosi se u specificne situacije.
5.2. Struktura razlika u prostoru djetetove
procjene 'pojma o sebi' prema kriteriju
procjenjenih poremeiaja u ponaSanju
O strukturi razlika u prostoru djetetove
procjene 'pojma o sebi' obzirom na modalitete
ponaSanja saznajemo robustnom diskri-
minatirmom analizom informacija dobivenih na
Skali procjene pojma 'JA', gdje su ispitanici
procjenjivali stupanj u kojem odredena osobina
odgovara njihovoj licnosti. Skala je
konstruirana na nadin da viSe vrijednosti
oznadavaju lo5iju procjenu, odnosno govore o
djetetovom doZivljaju da mu viSe odgovara
nepovoljniji dio kontinuuma bipolarnih
pridjeva.
Robustnom diskriminatirmom analizom
Skale procjene pojma 'JA', a prema kriteriju
procjenjenih poremeiaja u ponaSanju,
ekstrahiran je I diskriminativni faktor (tablica
4.).
Tablica 4.: Svojstvena wijednost diskriminativnog faktora/Discriminant factor
eigenvalue
iAL Lambda L/T SUM L/T
FAC 1 2.8614 1.000 1.000
LEGENDA: FACI - diskriminativni faktor
Lambda - karakteristicni korijeni
L/T - proporcija obja5njene
varuance
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Podaci o strukturi tog diskriminativnog
faktora sadrzani su u tablici 5.
Tablica 5.: Diskriminativni koeficijenti
Discriminant coefficients (COE)





























Uocljivo je da ovaj faktor preteZno iinc
parovi pridje.va zadovoljan - nezadovoljan (O.34.
0.67), sretan - nesretan (O.34, 0.66), siguran -
nesiguran (0.29, 0.60), poslu5an - neposluSan
(O.44, 0.59), dobar - los (0.25, 0.59), miran -
nemiran (O.38, O.57), pozitivan - negativan
(O.29, O.57), uspjeSan - neuspje5an (O.22. O.54)
i pametan - glup (O.2I, O.5l). Prisjetimo li se
faktorske analize ove Skale, vidjet iemo da su
parovi pridjeva ovog diskriminatirmog fak[ora
preteZno oni koji tvore njezin drugi faktor (faktor
procjene vlastitog konformizma), a samo su tri
para pridjeva (siguran - nesiguran, uspjeSan -
neuspje5an i pametan - glup) definirala prvi
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faktor, faktor procjene vlastitih sposobnosti
djelovanja u okolini. MoZemo stoga reii da
ekstrahirani diskriminativni faktor subuzorke
ovog istraZivanja najviSe diskriminira u procjeni
vlastiLog konformizma. a u znatno manjoj mjeri
i vlastitih sposobnosti djelovanja. Nivo
slatisticke zntreajnosti F - omjera ove funkcije
je na razini pogreSke manjoj od Io/o (P wijednost
jednaka je I.OOOO), a grupni centrodi
diskrinrinativnog faktora govore o znatno lo5ijoj

























VAR]ABLE COEl F-AC 1
01. DOBLOS c .2!; 0.59
02. USPJEH a .22. 0.54
03. POZNEG 0 .29 0.57
04. MOCNEM ).2(
05. AKTPAS 0.16 a .41
06. TOPFILA c. r5 0.:_r7
O1 . BRZSPO (t . I r,' 0. l5
OB. JAKSLA 0.i3 0 .29
09. ZADOVO 0..i4 4.5-t
10. MIRNEM 0. .j8 c .51
11. SIGNES 0 .29 0.60
IZ. JIlLL-A 0.34 () . (t6
I3. OPTIPE ,1. -19
T4. PAMGLU 0 .:a.) 0.5r
15. POSLUH 4.44 0-.59
DJetetov poJam o sebi i ispo{avanJe poremeiaJa u pona5anJu
Tablica
Dobiveni rezultati potvrduju vei
spominjanu interakciju izmedu 'pojma o sebi'i
informacija koje osoba prima iz svoje okoline,
odnosno nadina na koji drugi ljudi, osobito oni
znacajni, reagiraju na pona5aqia doticne osobe.
Kada su u pitanju udenici osmih razreda
osnovne Skole koji se zapravo vei nalaze u
adolescentnoj dobi, u razdoblju koje obiljeZava
intenzivno preispitivanje vlastite licnosti,
samoprocjena i izgradivanje'pojma o sebi' ima
odredene specifidnosti. Djeca u tom razdoblju,
naime, svakodnevno preispituju vlastiti
identitet i pri tome su se sklona, viSe nego Sto
to eine zrelije osobe, oslanjati na to kako misle
da ih doZivljavaju znacajni drugi ljudi. Njihovi
roditelji u tom pogledu nedvojbeno igraju
znacajnu ulogu, no u tom smislu nije
zanemariva ni uloga djetetovih vrSnjaka,
nastavnika i svih drugih osoba iz njihove
okoline. Kako se na latentnoj razini prema
kriteriju procjenjenih poremeiaja u pona5anju
ispitanici najvi5e razlikuju u samoprocjenama
nivoa vlastitog konformizma, wlo je vjerojatno
da upravo djeca s izraZenim poremeiajima u
ponaSanju iz svoje neposredne okoline cesie
dobivaju informacije o neskladu njihova
pona5anja i ponaSanja koja bi, prema
odekivanjima njihove okoline, trebala
ispoljavati. Medutim, kada dijete informacije iz
okoline prihvati, pa ih usvoji kao vlastite
stavove, sve se viSe ponaSa u skladu s njima.
Ono na taj nacin svakodnevno potkrepljuje
'pojam o sebi'kao o osobi koju karakteriziraju
druStveno neprihvatljive osobine, Sto opet
oslabljuje njegovo vjerovanje, kao i vjerovanje
osoba iz njihove okoline, u moguinost da se
izrazi na povoljniji i produktivniji naiin. Takvo
vjerovanje onemogucava i aktirmosti usmj erene
na promjene ponaSanja, a to se, pak, odraZava
na ucvr5iivanje nepovoljnog 'pojma o sebi'.
Potonje je utvrdio i Kaplan (1982) koji je na
velikom uzorku ispitanika tijekom 3 godine
provodio longitudinalno istraZivanje. Njegovi
rezultati su pokazali da je negatirmo socijalno
iskustvo u relaciji s niZim samopoStovanjem te
da je samopodcjenjivanje (nezadovoljstvo
sobom) u pozitivnoj relaciji s kasnijim
delinkventnim ponaSanjem.
Grupni centroidi na diskriminatirmom faktoru/Discriminant factor's group
centroids
N1 N2 F-RAT P
FAC 1 -0.39 | .64 2L4.5 r.000
Veza izmedu neprihvatljivog, odnosno
na bilo koji nacin odstupajuieg ponaSanja, kao
moguie kolijevke kasnije delinkvencije,
vi5ekratno je znanstveno potwdena. Naime,
istraZivanja o odnosu 'pojma o sebi' i
delinkvencije koja su provodena usporedivan-
jem delinkvenata i nedelinkvenata u svojim su
nalazima, uglavnom, konzistentna i
kroskulturalno validna. Njihov je glavni nalaz
da su delinkventi skupina sa homogeno niZim
'pojmom o sebi'u odnosu na nedelinkvente. Oni
su viSe nesigurni u samoprocjeni i vi5e variraju
u rezultatima (Mootori, i963, Stewart, I971,
Katz,iZigler, 1967, prema Kozjak, 1987). Pored
toga, u svojim su radovima Cohen i Short, 1966,
Hevit, 1970, Gold, l97O i 1972. Kaplan 1955 i
1980 (prema Kaplan, l98O) utvrdili da je
delinkvencija adaptivni odgovor na osjeiaj
nevrijednosti. Empirijska provjeravanja ove
teorije uglarmom su je potwdila. Rosenberg i
Rosenberg (1978) su takoder zakljucili da je
samoprocjena vrlo znaeajna i snaZna
determinanta delinkvencije. Takoder je i Kozjak
(1987) u svom istraZivanju na 3OO mu5kih
ispitanika (delinkvenata i nedelinkvenata) u
dobi od 14 do 18,5 godina ispitivala da li se
delinkventna i nedelinkventna skupina
medusobno statisticki znaeajno razlikuju po
aspektima 'pojma o sebi' na skalama procjene
tipa semantickog diferencij ala po
Shavelsonovom modelu 'pojma o sebi'. Pokazalo
se da delinkventi, za razliku od nedelinkvenata,
percipiraju socijalni i emocionalni aspekt svog
realnog 'ja' znatajno niZim, odnosno sebe
percipiraju u odnosu na nedelinkventnu
skupinu kao viSe neprijateljske, netrpeljive,
nestrpljive, sumnjieave itd. Primjetno je da se
rezultati u ovom radu prezentiranog istrazivanja
samoprocjena djece koja joS ne ispoljavaju
delinkventno ponaSanje i istraZivanja koja se
bave samoprocjenom delinkventne populacije
u znatnoj mjeri podudaraju. Taj nalaz ukazuje
na potrebu skretanja Sire druStvene i struene
pozornosti na samoprocjene djece koja
ispoljavaju razlii.ite forme rizi(nog i
neprihvatljivog ponaSanja Sto bi mogla biti
dobra preventiva nj ihovog buduieg
problematienog ponaSanja.
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6. ZAKUUEAK
Cilj ovoga rada bio je iznalaZenje
odgovora na pitanje o povezanosti specificnog
'pojma o sebi' djece - detrnaestogodiSnjaka i
ispoljavanja poremeiaja u ponaSanju. S
namjerom iznala7,enja tog odgovora, na uzorku
ucenika osmih razreda zagrebackih osno',rnih
Skola, provedeno je empirijsko istraZivanje, pri
eemu su Skole izabrane metodom slucajnih
brojeva. U svakoj Skoli ispitani su ucenici
jednog osmog razreda koji je takoder izabran
putem slucaj a. IstraZivanj e j e, dakle, provedeno
na sludajnom grupnom uzorku. Ukupno je
ispitano lO23 ucenika oba spola u 33
zagrebacke osnovne Skole. Pri tome su udenici
popunjavali Skalu procjene pojma'JA' i Upitnik
o modalitetima ponaSanja.
Temeljem taksonomske analize ukupan
je uzorak podijeljen na dva subuzorka. Prvi
subuzorak cine djeca koja ne iskazuju pojavne
oblike poremeiaja u ponaSanju (Nr = 826), a
drugi ona koji prema vlastitoj procjeni
ispoljavaju takva pona5anja (Nz = 197).
Radi utvrdivanja strukture djetetovog
'pojma o sebi' provedena je faktorska analiza
Skale procjene pojma 'JA'. Njome su
ekstrahirana 2 orthoblique faktora:
l.faktor procjene vlastitih sposobnosti
djelovanja u okolini i
2.f aktor procj ene vlastitog konformizma.
S ciljem utwdivanja razlika u 'pojmu o
sebi' djece koja ne iskazuju poremeiaje u
ponaSanju i djece koja ih iskazuju (N1 i N2) je
putem robusne diskriminativne analize,
testirana hipoteza prema kojoj prostor
poremeiaja u ponaSanju ima statisticki
znaeajnu moi diskriminacije u prostoru
djetetovog'pojma o sebi', pri eemu je
evidentnost poremeiaja u ponaSanju povezana
sa statisticki znacajno losijim 'pojmom o sebi'.
Dobiveni rezultati, tocnije razina
znadajnosti F-omjera i grupni centroidi
diskriminativne funkcije, upuiuju na
utemeljenost prihvaianj a postavlj ene hipoteze.
U toj su funkciji, kao Sto je ranije prikazano,
preteZno zastupljeni parovi pridjeva drugog
orthoblique faktora (faktora procjene vlastitog
konformizma), ali i tri para pridjeva prvog
orthoblique faktora, faktora procjene vlastitih
sposobnosti djelovanja u okolini. Njegovi grupni
centrodi takoder govore o znatno loSijoj procjeni
'pojma o sebi'ispitanika drugog subuzorka, pa
moZemo reii da ekstrahirani diskriminativni
faktor subuzorke ovog istraZivanja najviSe
diskriminira u procjeni vlastitog konformizma,
ali i u, premda u manjoj mjeri, procjeni vlastitih
sposobnosti djelovanja u okolini.
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CHILD'S SELF-CONCEPT AND I]EHAVIOR DISTURT}ANCE MANIFI'S'TATION
Summary
Presented study, because of errident importance of self-concept for person's development, deals
with the relations of some aspects of sell'-concept and behavior disturbances of adolescents. The main goal
of this study is to find an answer tcl the question of connection between specifically l4-year old children's
self-concept and behavior disturbanr:es. Author presumes that children's self-concept makes important
part of global ethiological mechanism of behavior disturbances, in dymamic. dialectic psycho-social context
and process
On the sample of 1023 8th grade prirnary schclol pupils author explores hypothesis according tct
which behavior disturbant:es have statistically significant discriminant power in clomain of child's sell:
concept; manifestation o[ behavior disturbances are connected with signilicantly lower self-esteem. 'l'o
examine hypothesis, Questionnaire lirr evaluaLion ol'selfcont:ept (15 pairs of,bipolar adjecrts) and Behavior
disturbances' questionn air e (27 variables) we:re adrninistered.
The study is based on comparison ol-two subsamples, rnade by the lneans o1'taxonomy analysis ol'
behavior disturbances' variables. First subsample consists of c:hildren that. by their estimation do not
manifest behavior disturbanr:es (N 1 = 826), and second of children that. also by their estimation do manifest
such behavior (N2 = 197).
Administered Questionnaires {irr evaluation of self-concept were submilted to lactorial and
discriminant analysis. In the domain ol'sellperception. two lbctors were extracted: (1) ESTIMATION OF
OWN ABILII.IES OF FUNCTION]NG IN SOCIAI, ENVIRONMEN.T and (2) ES.|IMA|ION OF CHII,D'S
CONF'ORMISM.
Hypothesis was tested by the robust dist:rirninant analysis of Questionnaire for evaluation of self-
concept; relation between lirst and second subsample of subjects (Ny and N2) was examined.
All result supports presumed hypothesis. Study showed that specific sel[-concept makes significant
part of global dynamically and dialectical ethiological mechanism of behavior disturbances. Most significant
differences were found on children's perr:eyrtion o[ their own t:onformistn.
Author emphasizes importance of child's self-cxrncept strengthening for improving communication
quality between parent ancl child. with the goal of achieving more effective prevention of behavior
disturbances.
Key words: self-concept, behavioral clisturbances. adoles<'en<:e
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